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¿QUÉ HACER CON-UN PATIO? 
AGUSTÍN JOCILES CALLEJA 
M.a JOSÉ MATEOS CARRERAS 
E.U. de Magisterio de Badajoz 
"Se podrá discrepar de un procedimiento investigador 
respecto de su bondad objetiva o de la oportunidad 
respecto al contexto en el que se ubica, pero lo que 
resultaría inadmisible, seria no poder dar cuenta 
del camino recorrido". 
López Barajas, E. 1988 
RESUMEN 
La experiencia interdisciplinar llevada a cabo con los alumnos de tercer curso de 
la Especialidad de Ciencias de la Escuela de Magisterio de Badajoz durante el 
curso académico 90-91 es una consecuencia de la necesidad de plantear nuevas 
alternativas para el estudiio de la Metodologfa de las Ciencias, como recurso posi-
tivo en consonancia con la metodología activa que establece el diseflo curricular 
base y las líneas de trabajo que plantea. 
SUMMARY 
WHA T TO DO WITH A YARD? 
The inter-disciplinary experience carried out with the third year Science students 
in the Teacher Training College in Badajoz, during the academic year 90-91 is a 
consequence of the need to crea te new altematives for the study of the methodology 
ofthe sciences. This is a positive measure according to the active methodology which 
the currículum disign and the method of work have established. 
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